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Методичні вказівки до виконання контрольної роботи розроблені 
відповідно до робочої програми курсу «Діагностика підприємства в 
антикризовому управлінні» і складаються з двох частин: теоретичної та 
практичної, у які входять 2 теоретичних питання та 1 практичне завдання. 
У теоретичній частині висвітлюються питання, що передбачені варіантом 
контрольної роботи. Для успішного виконання теоретичної частини контрольної 
роботи необхідно вивчити літературу, рекомендовану програмою курсу. 
Необхідно також показати вміння зіставляти різні підходи до розв’язання тих чи 
інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, 
зібраного, опрацьованого і узагальненого фактичного матеріалу. 
Практична частина контрольної роботи передбачає висвітлення 




1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Номер варіанта контрольної роботи студенти обирають за останньою 
цифрою номеру залікової книжки. 
Контрольна робота повинна бути виконано самостійно, грамотно, акуратно 
з дотриманням вимог до оформлення текстових документів СТВУЗ – ХПІ – 3.01-
2010 «Текстові документи у сфері навчального процесу». 
Важливим елементом процесу виконання контрольної роботи є його 
правильне оформлення. Оформлення роботи необхідно починати із вказівки 
варіанта завдання. Потім, указавши номер і зміст питання, навести грамотну й 
конкретну відповідь, розкривши сутність визначень, понять, явищ і т.ін. 
На аркушах мають бути залишені поля: ліве – 30 мм, нижнє та верхнє – 20 
мм, праве – 15 мм. 
Аркуші контрольної роботи нумерують арабськими цифрами, 
проставляючи їх у правому верхньому куті аркуша без будь-яких знаків. 
Нумерація аркушів має бути наскрізною для всієї контрольної роботи. На 
титульному аркуші (додаток Б), що є першим аркушем звіту про виконання 
індивідуального домашнього завдання, номер не ставлять, але враховують його 
у загальній нумерації. 
Текст контрольної роботи виконують на одному боці аркуша в один з 
наступних способів:  
- машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) – через півтора 
інтервала, кегль шрифта 14 п., для елементів тексту (таблиць, приміток та ін.) 
допускається шрифт 12 п., рекомендований шрифт – Times New Roman; 
- рукописним – чітким, розбірливим почерком або креслярським 
шрифтом за ГОСТ 2.304 з висотою літер і цифр не менше 2,5 мм. Щільність 
запису повинна бути однаковою. 
Матеріал контрольної роботи необхідно розміщувати у такій 
послідовності: 
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- титульний аркуш (Додаток Б); 
- зміст; 
- текст (згідно зі змістом); 
- список джерел інформації; 
- додатки. 
У списку літератури бібліографічні описи джерел інформації 
розташовують у тому порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. 
Порядкові номери описів у списку джерел інформації є номерами посилань на 
них. 
Цифрові дані необхідно систематизувати в таблицях, схемах, діаграмах. 
Таблиці можна розміщувати у ході викладення матеріалу або, якщо вони 
громіздкі, виносити у додатки. Кожна таблиця повинна мати порядковий номер, 
назву, яка б відображала її зміст. 
Контрольні роботи, що виконані з помилками, повертаються із 
зауваженнями студенту для виправлення помилок. 




2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Система поточного контролю і оцінювання знань з дисципліни 
«Діагностика підприємства в антикризовому управлінні» спрямована на 
мотивацію самостійної роботи студентів денної форми навчання протягом 
семестру. При оцінюванні знань і умінь студентів використовуються такі якісні 
показники, як повнота, глибина, логічність, системність, оперативність, 
свідомість, узагальненість. Окрім цього, враховуються такі критерії оцінювання, 
як вміння студента пов’язувати зміст дисципліни зі змістом майбутньої 
професійної діяльності, обґрунтованість вирішення професійних завдань, а 
також ступінь самостійної роботи студента. На оцінку впливає не тільки 
правильність, але і чіткість відповіді студента, письмова культура його мови. 
Підсумкова оцінка за контрольну роботу виставляється за наведеними 
нижче критеріями (табл. 2.1). Максимальна сума балів за контрольну роботу 
становить 70 балів. 
Контрольна робота, що визнана викладачем задовільною за результатами 
перевірки, оцінюється словом «зараховано», незадовільною – «незараховано». 
Незараховані контрольні роботи вимагають доробки з усуненням зазначених 
зауважень і подальшої передачі контрольної роботи викладачеві на повторну 
перевірку. 
Контрольна робота оцінюється незадовільно, якщо: 
- положення роботи сформульовані на основі застарілих теоретико-
методичних джерел;  
- зміст роботи не відповідає питанням обраного варіанта; 
- структура роботи не відповідає встановленим вимогам (містить 
менше 2 теоретичних питань та 1 практичного завдання). 
У разі неподання студентом на кафедру контрольної роботи у встановлені 
граничні терміни оцінювання контрольної роботи не враховується і підсумкова 
оцінка за таку роботу виставляється "0" балів. 
Контрольна робота вважається зданою за умови, якщо оцінка за її 
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виконання становить не менше 30 балів. 
 
Таблиця 2.1 – Критерії оцінювання виконання контрольної роботи 
Критерії Кількість балів 
1 2 
Дотримання вимог щодо структури та оформлення роботи  
Структура роботи є логічною, науково обґрунтованою, дозволяє 
повністю висвітлити теоретичні і практичні питання варіанта, відповідає 
рекомендаціям (містить теоретичну і практичну частини), оформлення 
всіх частин контрольної роботи повністю відповідає встановленим 
вимогам 
5 
Структура взагалі відповідає вимогам, однак несуттєво виходить за межі 
предмета дослідження або не охоплює всіх основних питань, при 
оформленні зустрічаються помилки чи некоректності 
0 
Використання та аналіз наукової літератури щодо предмета дослідження 
У роботі використано досягнення класичної та обов’язково сучасної 
економічної думки, розглядаються різні підходи, теорії, концепції тощо, 
наводиться їх аналіз та порівняння (з коректним посиланням на джерела) 
5 
У роботі не використано наукових праць або вони не стосуються 
предмета дослідження, або вони використані у змісті без посилань на 
авторів (джерела) 
0 
Якість виконання практичних завдань (кількість балів за одне завдання) 
Проведений аналіз повністю відповідає еталонному розв’язанню 
завдання, на основі аналізу зроблені змістовні висновки та наведені 
пропозиції 
10 
Проведений аналіз повністю розкриває завдання, але  при цьому 
зустрічаються помилки чи некоректності 5 
Проведений аналіз не повністю розкриває завдання, зустрічаються 
помилки чи некоректності, відсутні висновки та пропозиції 0 
Рівень знань щодо предмета виконання та змісту контрольної роботи, виявлений 
студентом під час її виконання 
Студент у процесі написання дав правильні відповіді на всі запитання, 
виявив високий рівень знань щодо розкриття теоретичних питань 
контрольної роботи та суміжних положень відповідної навчальної 
дисципліни, добре орієнтується у змісті своєї роботи, упевнено виклав її 
основні положення, висновки, правильно аргументував власну думку 
20 
Студент у процесі написання виявив належний рівень теоретичних знань 
щодо завдань з обраного варіанта роботи, дав правильні відповіді на 
поставлені запитання, проте не виявив вільної орієнтації в суміжних 
темах навчальної дисципліни; добре знає основні положення своєї 
контрольної роботи, проте не завжди упевнений в аргументації чи не 
завжди коректно її формулює 
15 
Студент під час написання виявив належний рівень теоретичних знань 
щодо завдань з обраного варіанта роботи та її змісту, відповіді на 
поставлені запитання дав переважно правильно, однак допустив певні 
неточності у визначеннях економічних категорій, не завжди належно 
обґрунтовував свою позицію чи інші положення роботи 
10 
9 
Закінчення таблиці 2.1 
1 2 
Під час написання роботи студент допустив істотні помилки у 
відповідях, не зовсім добре орієнтується у змісті роботи 5 
Під час написання роботи студент не був спроможний аргументувати 






3. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Варіант 1 
1. Критерії класифікації кризових явищ. 
2. Поняття соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва. 
3. Продіагностуйте фінансовий стан підприємства за інформацією, що 
наведена у фінансової звітності (таблиці 1-4 Додатку А), з позиції можливого 
банкрутства за індексом кредитоспроможності Е. Альтмана. 
Z = 3.3K1+1.0K2+0.6K3+1.4K4+1.2K5, де: 
К1 = прибуток до виплати відсотків та податків / всього актів; 
К2 = виручка від реалізації / всього актів; 
К3 = власний капітал (ринкова оцінка) / залучений капітал (балансова 
оцінка); 
К4 = накопичений реінвестований прибуток / всього актів; 
К5 = чистий оборотний капітал / всього актів. 
 
Варіант 2 
1. Класифікація кризових явищ на мікрорівні (в умовах України). 
2. Сутність, функції та вигоди стратегічного планування. 
3. Зробіть висновки щодо фінансового стану підприємства у 
попередньому і звітному роках за даними фінансової звітності (таблиці 1-4 
Додатку А) на основі методики моделі Конана і Гольдера. 
Z = -0.16X1-0.22X2+0.87X3+0.1X4-0.24X5 
Х1 = (дебіторська заборгованість + грошові кошти) / активи; 
Х2 = постійний капітал / пасиви; 
Х3 = фінансові затрати / виручка від реалізації; 
Х4 = витрати на персонал / ПДВ; 





1. Характеристика потенційної, прихованої та реальної кризи. 
2. Вплив стратегії на успішність діяльності підприємства. 
3. Охарактеризуйте фінансовий стан підприємства за даними таблиць 
фінансової звітності (таблиці 1-4 Додатку А) з використанням прогнозної моделі 
Р. Таффлера і Г. Лису. 
Z = 0.063Х1+0.092Х2+0.057Х3+0.001Х4, де: 
Х1 = оборотні активи / активи; 
Х2 = прибуток від реалізації / активи; 
Х3 = нерозподілений прибуток / активи; 
Х4 = власний капітал / залучений капітал. 
 
Варіант 4 
1. Поняття стратегічної та локальної кризи. 
2. Значення стратегічного планування для організації антикризового 
управління. 
3. Використовуючи фінансову звітність підприємства, наведену у 
таблицях 3-4 Додатку А, виконайте необхідні розрахунки економічного 
показника ознак поточної платоспроможності, коефіцієнтів покриття, 
забезпечення власними засобами, Бівера. Зробіть оцінку формування 
незадовільної структури балансу. 
 
Варіант 5 
1. Класифікація екзогенних факторів фінансового стану підприємства. 
Завдання та механізми антикризового управління. 
2. Визначте конкурентоспроможність Вашого підприємства (або 
підприємства, до інформації якого Ви маєте доступ). 
3. Охарактеризуйте фінансовий стан підприємства за даними 
фінансової звітності (таблиці 1-4 Додатку А)з використанням прогнозної моделі 
Р. Таффлера і Г. Лису. 
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Z = 0.063Х1+0.092Х2+0.057Х3+0.001Х4, де: 
Х1 = оборотні активи / активи; 
Х2 = прибуток від реалізації / активи; 
Х3 = нерозподілений прибуток / активи; 
Х4 = власний капітал / залучений капітал. 
 
Варіант 6 
1. Класифікація зовнішніх факторів можливих змін стану плато- 
спроможності підприємства. 
2. Основні елементи концепції антикризового менеджменту. 
3. Використовуючи фінансову звітність підприємства, наведену у 
таблицях 1-4 Додатку А, виконайте необхідні розрахунки економічного 
показника ознак поточної платоспроможності, коефіцієнтів покриття, 
забезпечення власними засобами, Бівера. Зробіть оцінку формування 




1. Класифікація внутрішніх факторів зміни конкурентного статусу 
підприємства. 
2. Аналіз стану менеджменту підприємства. 
3. Продіагностуйте фінансовий стан підприємства за інформацією, що 
наведена у фінансової звітності (таблиці 1-4 Додатку А), з позиції можливого 
банкрутства за індексом кредитоспроможності Е. Альтмана. 
Z = 3.3K1+1.0K2+0.6K3+1.4K4+1.2K5, де: 
К1 = прибуток до виплати відсотків та податків / всього актів; 
К2 = виручка від реалізації / всього актів; 
К3 = власний капітал (ринкова оцінка) / залучений капітал (балансова 
оцінка); 
К4 = накопичений реінвестований прибуток / всього актів; 
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К5 = чистий оборотний капітал / всього актів 
 
Варіант 8 
1. Організація розробки стратегічного плану підприємства. 
2. Концепція контролінгу. 
3. Зробіть висновки щодо фінансового стану підприємства у 
попередньому і звітному роках за даними фінансової звітності (таблиці 1-4 
Додатку А) на основі методики моделі Конана і Гольдера. 
Z = -0.16X1-0.22X2+0.87X3+0.1X4-0.24X5 
 
Варіант 9 
1. Організація стратегічного контролінгу. 
2. Функціональні обов’язки менеджерів антикризових груп. 
3. Продіагностуйте фінансовий стан підприємства за інформацією, що 
наведена у фінансової звітності (таблиці 1-4 Додатку А), з позиції можливого 
банкрутства за індексом кредитоспроможності Е. Альтмана. 
Z = 3.3K1+1.0K2+0.6K3+1.4K4+1.2K5, де: 
К1 = прибуток до виплати відсотків та податків / всього актів; 
К2 = виручка від реалізації / всього актів; 
К3 = власний капітал (ринкова оцінка) / залучений капітал (балансова 
оцінка); 
К4 = накопичений реінвестований прибуток / всього актів; 
К5 = чистий оборотний капітал / всього актів. 
 
Варіант 10 
1. Профілактичні заходи з удосконалення фінансово-виробничої 
діяльності підприємства. 
2. Роль та значення диверсифікації виробництва. 
3. Використовуючи фінансову звітність підприємства, наведену у 
таблицях 3-4 Додатку А, виконайте необхідні розрахунки економічного 
14 
показника ознак поточної платоспроможності, коефіцієнтів покриття, 
забезпечення власними засобами, Бівера. Зробіть оцінку формування 
незадовільної структури балансу. 
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первісна вартість 011   
знос 012 (     ) (     ) 









первісна вартість 031 87811.2 88374.5 
знос 032 (28022.1) (31200.5) 
Довгострокові фінансові інвестиції: 





інші фінансові інвестиції 045   
Довгострокова дебіторська заборгованість 050   
Відстрочені податкові активи 060   
Інші необоротні активи 070   
Усього за розділом І 080 59869.8 57453.9 












тварини на вирощуванні та відгодівлі 110   
незавершене виробництво 120 80.7  
готова продукція 130 1.8 3.4 
товари 140 0.2  
Векселі одержані 150   
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги: 







первісна вартість 161   
резерв сумнівних боргів 162 (     ) (     ) 








за виданими авансами 180   
з нарахованих доходів 190   
із внутрішніх розрахунків 200   
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 241.8 203.7 
Поточні фінансові інвестиції 220   
грошові кошти та їх еквіваленти: 







в іноземній валюті 240   
Інші оборотні активи 250   
Усього за розділом ІІ 260 2233.0 2001.9 
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 9.8 9.4 










1 2 3 4 








Пайовий капітал 310   
Додатковий вкладений капітал 320   
Інший додатковий капітал 330 60426.5 58242.8 
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Закінчення таблиці 1 
Резервний капітал 340   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1400.2 -2441.9 
Неоплачений капітал 360 (      ) (      ) 
Вилучений капітал 370 (      ) (      ) 
1 2 3 4 
Усього за розділом І 380 59213.8 55988.4 
ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ 




Інші забезпечення 410   
Цільове фінансування 420 43.7 71.2 
Усього за розділом ІІ 430 43.7 71.2 
ІІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 




Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450   
Відстрочені податкові зобов’язання 460   
Інші довгострокові зобов’язання 470   
Усього за розділом ІІІ 480   
ІV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 




Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510   
Векселі видані 520 234.5 234.5 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1906.6 2113.4 
Поточні зобов’язання за розрахунками: 




з бюджетом  550 198.4 227.2 
з позабюджетних платежів 560 96.4 140.2 
зі страхування 570 169.0 393.1 
з оплати праці 580 51.6 88.0 
з учасниками 590   
із внутрішніх розрахунків 600   
Інші поточні зобов’язання 610 198.6  
Усього за розділом ІV 620 2855.1 209.2 
V. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 630  3405.6 
Баланс  640 62112.6 59465.2 
 
Таблиця 2 
Звіт про фінансові результати 








1 2 3 4 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2601.0 3525.0 
Податок на додану вартість 015 433.3 541.8 
Акцизний збір 020   
Інші вирахування з доходу 030   














Валовий:    
       прибуток 050   
       збиток 055 542.3 18.8 
Інші операційні доходи 060 539.6 1111.5 
Адміністративні витрати 070 221.9 212.0 
Витрати на збут 080   
Інші операційні витрати 090 817.1 643.3 
Фінансові результати від операційної діяльності:    
       прибуток 100  237.4 
       збиток 105 1041.7  
20 
Закінчення таблиці 2 
Доход від участі в капіталі 110   
Інші фінансові доходи 120  0.9 
Інші доходи 130   
Фінансові витрати 140   
Витрати від участі в капіталі 150   
Інші витрати 160   
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
       прибуток 170  238.3 
       збиток 175 1041.7  
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180   
Фінансові результати від звичайної діяльності:    
       прибуток 190   
       збиток 195   
Надзвичайні:    
       доходи 200   
       витрати 205   
Податки з надзвичайного прибутку 210   
Чистий:    
       прибуток 220   




ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 








Матеріальні витрати 230 1269.7 1587.1 
Витрати на оплату праці 240 652.4 516.0 
Відрахування на соціальні заходи 250 238.4 193.5 
Амортизація 260 181.3 163.2 
Інші операційні витрати 270 368.2 490.2 
Разом  280 2710.0 2950.0 
 
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ 
 







Середньорічна кількість простих акцій 300 - - 




Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 - - 
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту 
акцію 
330 - - 



















первісна вартість 011   
знос 012 (     ) (     ) 









первісна вартість 031 88574.5 91819.8 
знос 032 (31200.5) (34853.6) 
Довгострокові фінансові інвестиції: 




інші фінансові інвестиції 045   
Довгострокова дебіторська заборгованість 050   
Відстрочені податкові активи 060   
Інші необоротні активи 070   
Усього за розділом І 080 57453.9 57001.8 












тварини на вирощуванні та відгодівлі 110   
незавершене виробництво 120   
готова продукція 130 3.4 1.9 
Товари 140   
Векселі одержані 150   
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 







первісна вартість 161   
резерв сумнівних боргів 162 (     ) (     ) 








за виданими авансами 180   
з нарахованих доходів 190   
із внутрішніх розрахунків 200   
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 203.7 310.6 
Поточні фінансові інвестиції 220   
грошові кошти та їх еквіваленти: 







в іноземній валюті 240   
Інші оборотні активи 250   
Усього за розділом ІІ 260 2001.9 2226.9 
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 9.4 9.5 





















1 2 3 4 








Пайовий капітал 310   
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Закінчення таблиці 3 
Додатковий вкладений капітал 320   
Інший додатковий капітал 330 58242.8 58012.9 
Резервний капітал 340   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2441.9 -30576 
Неоплачений капітал 360 (      ) (      ) 
Вилучений капітал 370 (      ) (      ) 
Усього за розділом І 380 55988.4 55143 
ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ 




Інші забезпечення 410   
Цільове фінансування 420 71.2 16.8 
Усього за розділом ІІ 430 71.2 16.8 
ІІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 




Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450   
Відстрочені податкові зобов’язання 460   
Інші довгострокові зобов’язання 470   
Усього за розділом ІІІ 480   
ІV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 




Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510   
Векселі видані 520 234.5 234.6 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2113.4 2286 
Поточні зобов’язання за розрахунками: 




з бюджетом 550 227.2 399.1 
з позабюджетних платежів 560 140.2 181.5 
зі страхування 570 393.1 657.1 
з оплати праці 580 88.0 55.9 
з учасниками 590   
із внутрішніх розрахунків 600   
Інші поточні зобов’язання 610 209.2 262.1 
Усього за розділом ІV 620 3405.6 4078.1 
V. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 630  3405.6 




Звіт про фінансові результати  











1 2 3 4 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3302.0 2601.0 
Податок на додану вартість 015 (546.2) (433.3) 
Акцизний збір 020 (      ) (      ) 
Інші вирахування з доходу 030 (      ) (      ) 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 2755.8 2167.7 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (2981.8) (2710.0) 
Валовий:    
       прибуток 050   
23 
Закінчення таблиці 4 
       збиток 055 (226.0) (542.3) 
Інші операційні доходи 060 (914.3) (817.1) 
Адміністративні витрати 070 (302.1) (221.9) 
Витрати на збут 080 (      ) (      ) 
Інші операційні витрати 090 (827.2) 539.6) 
Фінансові результати від операційної діяльності:    
       прибуток 100   
       збиток 105 (615.2) (1041.7) 
Дохід від участі в капіталі 110   
Інші фінансові доходи 120   
Інші доходи 130   
Фінансові витрати 140 (      ) (      ) 
Витрати від участі в капіталі 150 (      ) (      ) 
Інші витрати 160 (      ) (      ) 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
       прибуток 170   
       збиток 175 (615.2) (1041.7) 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (      ) (      ) 
Фінансові результати від звичайної діяльності:    
       прибуток 190   
       збиток 195 (      ) (      ) 
Надзвичайні:   і 
       доходи 200   
       витрати 205 (      ) (      ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 (      ) (      ) 
Чистий:    
       прибуток 220   
       збиток 225 (      ) (      ) 
 












Матеріальні витрати 230 1409.1 1269.7 
Витрати на оплату праці 240 747.8 652.4 
Відрахування на соціальні заходи 250 265.8 238.4 
Амортизація 260 168.8 181.3 
Інші операційні витрати 270 390.3 368.2 
Разом  280 2981.8 2710.0 
 
 












Середньорічна кількість простих акцій 300 - - 




Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 - - 
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330 - - 
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